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p;¬7¨§vºTn j wB«lY2l	ldVw|vl	dxIp<p|Il		|lVwn|l
p j lmxIpwypv(pvm8llp j l	T{(pvmC	I0p j lw¸vp j mT{dvlIxI	I(p j lTxIml	;¬¶	m!
Ixpwp|In;§T{xIn| j  j l	K¬Svm(wI	lY	mIxpvl	|n§n|xI j wn¶p j nvlYp j wp j wB«l<nvl«l	w¸fC	l	(y¬
I|T	l	nvn||nV¹&J¨§l	«l	V ¬Sl	¨ ¬7p j l	n|lnv¸xIpvn;IlVw¸p¶¨;p j p j l=m8Iv«l	ml	Tp9y¬2wypw0¸TVw¸pK{¹ }K
HµTg$KI7o*Ivnvl	«l	wy¸9IlVwyn j wB«ll	l	^Iv2nvl	Óp|IlBw¸7¨;p j 	m8I¸l	zl	T«TvIml	TpB¹ i;j l{ wyvl
m8nvp|¸{2wynvl	(ML9® ­® Å²Ä /N7OIÄ ±VÅ¯7nvp|wypvl	lnVÒ9p j l<m¸lzl	T«TvIml	Tp9n¶nvxII«TIl	(p|
n|l	«l	w¸7¸TVw¸gl	T«TvIml	Tp|n§¨ j lvlp j lwyIn|pK{mxIpwypvn;wII¸l	f¹
}KÐp j n2wy2l	B<¨¶ldI|n|l wy l	¨.mI|«l	m8l	Tppvap j l^«T|pvx2wy¸;¨ wy¸¸<	I	l	Ip(¨¶l j wB«l
wy¸|lVw{ÓTp|vTIxI	lFnvml{lVw|n·wyPHoQIv¹ i;j nm8Iv«l	ml	TpIlVw¸n0¨;p j p j ll	Ilv{apvwInã¬Sl	
l	pK¨¶l	l	ÓpK¨¶¸TVwy¸fl	T«TvIml	Tp|nV¹SRÓlTpvvTIx	lwl	¨ ml	 j wyInvmÀ¨§l=Vw¸¸l	PTUV8UXW.UYUXZ\[^]`_V8a
¨ j  j wm8nwp7|l	Ivlnvl	TpvIp j lS>2¨a¬gl	Il	|{p j wp7n9l	zT j wIl	l	pK¨§ll	¸TVw¸l	T«|Im8l	TpvnV¹i;j l§2wy2ln7|wyIC	l	wynf¬Z¸¸¨;nV¹7E|nvpBnvl	pv+Il	nvv2ln§n|ml¾p j l	7¨§vºTn7¨ j  j nvl	l	m
n|m8¸Ïwy9pv0x;pvl	 j IÍTxIl¹¶Tl		p|Îq=Ivlnvl	TpvnYp j lY«|pvx2wy¸gTp|l	K¬Nwy	l	I	l	p<¨;p j p j l^TUV8UXW.UYUXZ\[
]`_V8a3VB¹XTl		p|cbÓ«l	nw^2wyw¸¸l	¸<wy¸|p j m¨§l(IlnvIlXmwy¸{ ¬SIn|pvvIxpvl	Ðmlm|{
2wywy¸¸l	¸¾	m8IxIpvlvnV¹(Tl	pvPK(v«TIl	nn|ml0l	K¬Svm(wI	l0mlBwnvxvl	m8l	TpvnV¹(¶	¸xInvÓw
l	vn|2l	pv«lnw|lvl	n|l	Tpvl	^n|l		p|dI¹
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 n¨§l0nvpwp|l	fp j lpwvl	py¬§xIY¨¶|ºdnp|(Iv2nvlw^l	l	TpYwyIn|pK{^w¸vp j m.w¸l0pv
IlBw¸¨;p j «l	|{m¸lznv	lIl	nV¹ i;j n9Tw¸In§wy j l	«l	T{0mlVwyIn7¬wpvl j IÍxl<¨ j  j l	zTI¸pvn
2wypw!¸TVwy¸pK{T¹ i;j n<p|l	 j IÍTxIl0VwdlI|Vl	pvl	^Tpv82p j nvlÍxl	Tpvw¸9wd2ww¸¸l	¸gmwy j Il	nV¹
T4¨§l0¨;¸¸9wy2w¸{Tnvl0Ivl«xIn¨¶vº ¬Svm.pK¨§(Tpvny¬§«Tl¨ÒY2ww¸¸l	¸7nv¸xIp|InwfgmwyI¸{
¸TVw¸pK{l	 j wI	lml	TpV¹
 TxIm2l¬2wywy¸¸l	¸Yn|¸xIpvIn j wB«l^l	l	 Iv2nvl	 xInvIaI\@¿lvl	TpÎwyv j pvl	pvxI|l	nÎw
I\@gl	vlppK{T2l	n¬72ww¸¸l	¸n|Invp|wypvl	lnV¹¶}K HoBq;Iv7H bIv7HoV;Ifn|	xIn|nvInYw|lIvlnvl	TpvlÎn j ¨;I
p j l2nvn|¸lwyII|w j lnY¬SY2wywy¸¸l	¸nvIwInvpK{dwpYnvl	«l	wy¸§¸l	«l	¸nV¹ Evm.p j lnvl¬¶p j l
¨¶|º vl	n|l	Tpvl	 j lvl¨§l4mwB{ÓInvp|IxIn j l	pK¨¶l	l	 pK¨§aºTIn¬nv¸xIpv¹  ©2vn|p8¬Nwm8¸{
y¬·w¸vp j mnw¸¸¨;np j lFw		lnvndy¬·w¸¸Yp j l^I|l	nvn|vn^pvÐp j lÎlp|vl^2wpw2wynvl¹ i;j nm(wB{
ldI|Ipvwypvl	ÐT{Fn j w|l	 m8l	mv{^nv{Tnvp|l	mnT{FInvp|vIxIp|l	Xm8l	mv{^nv{Tnvp|l	mn8¨ j l	vl4p j l
2wypwy2wn|lnxII¸Vwp|l	 wyplVwy j ¸TVw¸¶ml	m8|{ Hµq IãSHoV;Iv&HoK;Iv¹^}KÓp j l(|lVw0Vwn|l¶nv	lIl  nnvC	l
n«lv{F¸mp|l	f¹ i;j l(nvl	IÐ¬Kwm¸{dy¬5w¸vp j mnYn	nvpvp|xIpvl	 {Óp j l(pvl	 j ÍTxIln2wynvl	
n|pv|xIpvl	(m8l	mv{n|{n|pvl	m8n;¨ j l	|lp j lY2wypwy2wn|ln¶Invp|vIxIp|l	dwmIp j lYI\@¿l	|l	Tp<¸TVw¸
m8l	mvl	nwy¸¸¨;I8p j lwyII¸Vwp|dy¬ p j lwy¸|p j m.pv(Il	n|	l	Iln H T¾oVIT7TTfq Iã¹
T¸xIpvn§2wynvl	4(Invp|vIxIp|p j lYl	T«|Im8l	Tp wymp j lY¸TVw¸gm8l	mvl	n§wyvlY¬Zpvl	(2wynvl	
 wy(l	zTI¸p;<m¸	p7nvx2I«Tnv(y¬>p j lYl	T«T|Im8l	Tp;|Il	pvBwIpwy¸CldwT{pK{T2l
y¬§2wpw¸TVw¸pK{pv8vl	xI	lp j ll	zT j wyIly¬§T¬Svmwypvl	pK¨¶l	l	ÓI|T	l	nvn||nV¹ i p j l·wyxIp j vn
ºTI¨;¸l	Il¶Ily¬p j l	n|lÎm8l	p j nl	zTI¸p|n2wpw^¸Bw¸pK{Î2wynvl	 Ð2p j Ò4mIm¼n|I(p j l
wymxp7y¬¿T¬Svm(wpvpvwIn|mpvl	0l	pK¨§ll	(IvT	l	n|nvvnwyIpwyºT5wyI«wTpwl¶¬fp j l<«TnvI¸pK{
T¬Svm(wpvm¸	p98p j lYl	T«Tvml	Tp  n¶Il		mn|p|f¹i;j llVw(¬;	InvIl	|IÎn|xITKl	T«T|Im8l	Tpvn»¸TVwy¸9l	T«T|Im8l	Tpvn½ j wnl	l	ÐxIn|l	Ó¬S|m
I\@gl	vlp0TpvnY¬<«Tl	¨g^vl	p|(vl	Ix	l	mIxpwp|2wy¸nvp=^wyIn|pK{^w¸vp j m8n¶¬S
	mI¸l	z(l	T«TvIml	Tp|nV¹ i;j l=©2vn|pY	Tpv|IxIpvÎdp j n|l		p|d¨;wnYIv2nvl	ÓPHµ;Iã¹ i;j n
m8l	p j Td«TIl	n;l«TvImlp;Tpv8¸Bw¸fl«TvImlp|n<wI4	m8IxIpvln;¬SvmZ¬Nwy	pvvn¶4lVw j y¬
p j l	mÎ¹  ¬Spvlv¨;wvnV¾¬S|mZ¬Nwpv|nl	pK¨¶l	l	Xwpv j lnÐIl	 j xI|Î¸TVw¸;l«TvImlp|n·wyvl
	mIxpvl	8¬S|mI|l	«TxIn|¸{8	m8IxIp|l	(¸TVwy¸¬S|mZ¬Nwpv|nV¹7Tm¸w9wIvTw j l	n¨§l	|lI|l	nvl	Tp|l	
 HµK;IfwI/Ho*Iv¹7Il	|{0n¶w		xmxI¸wpvl·wyp9p j l2xII2wyvl	n¶¬gIl	 j xI|IY¸TVwy¸2l«TvImlp|n
»ÔVw¸¸l	Ó«Tvpvxw¸9¨;w¸¸n½wIFw¬Spvl	|¨ wyvIn=pvwyInK¬Zl	vl	¹}KIn|pvlVwyFy¬ I«TIIp j ll	T«Tvml	TpYp|
n|mw¸¸l	¶IlnVBHobIfI|nvlnp||xI(Il	 j xvI2wypv j l	nB¹ i;j l	nvl0|xIIn;|l		l	«l·wyI(n j Tp
l	l	v{ wyn;IlYn|¸lYl	TpvpK{¹RÓlYmwB{0Vw¸¸gp j l	mÀ«|pvx2wy¸gnvxIã¬Nw	lnV¹
G5vxInfy¬ n|xIK¬Kw	l	n¶wvl¾xInvl	0|Il	pv<n|mI¸ª¬S{;l	Ilv{Yl	zT j wyIl¶	m8I¸l	z<l«TvImlp|n
T{m8lVwIn7y¬2nvm¸ª¬S{TI¶p j l;l	m8l	pv|{Y¬gp j l¶l	T«T|Im8l	Tp70wq  vxIIIYwII|wy j  HoB;Iã
Hµ;IvBHµ;I§w HµIoQIv¹RÓlxIIl	vn|pwÓ{dq  vxIII2p j l=¬Nw	pp j wypYp j l	n|lml	p j TIn<l©2IlqB
 	¸xIn|pvl	|nÎ»Ô02zTl	n½0nvpvlBwFy¬vxIny¬2wypv j l	n¨;p j nvm8¸wyvl	TpwypvFwynaIIl8
HobIv¹ i;j l	 l	Ilv{Ðl	zT j wyIl^pwyºl	n8I¸w	ldl	pK¨¶l	l	 	¸xInvp|l	vnB¹ i;j lÎw¸vp j mnm(wB{Óm(wB{
Ip;I	¸xIIlw j l	wv j Vwy¸fn|pvwypvl	{¹9¶¸xIn|pvl	|In<w¸nv0xInvldMHo;I7¨ j l	vl=p j lYl	T«Tvml	Tp¶n
m(wIl	p|<p j l§¨;w¸¸ng¬p j l¶	¸xInvp|l	V¹ i;j n7m(w<n7xIn|l	I¸{¬Snvl		I2wyv{wB{n7¨ j ¸l9I|mw|{
wB{n¶IYIp9xInvlp j l	¸xInvp|l	vnB¹ i;j lp|l	vlnvp¶¬g2ww¸¸l	¸n|IYp j l<wy¸|p j mÑn9TpvlxIp9/Ho;I
l	VwyxInvly¬p j lY¸TVwy¸pK{0vlnvxI¸pvI=¬S|m p j lYm(wIIIYIxp;p j n¶¸TVwy¸pK{0n§I¸{lz¸pvl	8IxIvI
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Virtual Interface
Source
Object
Local Environment 2Local Environment 1
No Light Energy
EfxIvloÒ vpvxw¸g}KTpvl	ã¬Nwl»¬Svm8l	 vpvxw¸7RFw¸¸½	¹
p j l|l	IIlvIn|pvl	¹  ¸¸fp j l	n|lm8l	p j TIn;Tpv|TIxI	lwyII|zm(wpvIn7¬S;l	zTI¸pvI¸TVw¸pK{IxIp
xIp j l	<l?@¿l	pvnY|Il	pv0ºl	l	4p j lYvlÍx|l	Îwy		xIw	{T¹
}K/Hµ.bI2n7I|nvlw<n|{TnvpvlmpvYl	zTI¸p7¸TVw¸pK{Y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Source
Object
Local Environment 1
True
False
True
Visibility mask
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Virtual Interface
Local Environment 2
No Light Energy
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False
True
True
Visibility mask
None
None
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Intel Paragon
56 nodes : 4x14 Silicon Graphics Onyx
- 1 computing processor
- 1 communication proc.
- 16 Mo of RAM
COMPUTATION COMMUNICATION DISPLAY
Ethernet network
- 2 processors
- Reality Engine 2
1 node :
Display
Walkthrough
Reading updates
Shooting one patch
Updates
Sending to neighbours
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